






































求意见稿)第 10 条提出的“根据岗位任务和工作性质 ,学校
对教师进行分类管理 , 教师岗位分为教学科研岗位和专任
教学岗位两类”;第 11 条规定“专任教学岗位教师的主要职
责是教学”;第 15 条进一步表明 ,该“改革方案”的条文“主
要针对教学科研岗位的教师制定。有关专任教学岗位教师














是公共基础课的教师 , 教学任务较重 , 特别是大学扩招以
来 ,他们的负担更重 ,很难有充裕时间进行科研工作。就此











素质教育的实施 ,可以通过多种途径 : 课堂教学、课外






人才上 ,基础课教师地位的重要性 ,任务的光荣性 ,不亚于
专业课教师。
但是 ,事实并非如此。在大学里一向存在一个矛盾的现

























































文 ;如此等等。这一优良传统 ,解放后仍保留在大学中 ,著名
的经济学家 ,前校长王亚南 (中科院学部委员) 为全校新生
讲授政治经济学、新民主主义论大课 ;著名的化学家卢嘉锡
(后任中科院院长) 在 20 世纪 50 年代中期以前 , 物理化学
这门专业基础课一直由他主讲。
名师讲授基础课 ,不仅是以其深厚的理论、丰富的内容、








果 ,已是学术水平高的教授 ,响应号召 ,承担基础课教学工作
而又成绩突出者 ,固然应当鼓励、表彰 ;而长期从事基础课教
学 ,在教书育人上 ,成绩卓著 ,为人师表 ,令人景仰的教师 ,即
使由于晋升条例的限制 ,还不是教授的 ,也应予以表彰。因为
这项活动所要评的是基础课教学名师而不是学术界名家。要
使基础课程也能出名师而不只是成为名师才来当基础课教
师。要让长期专任基础课教学教师也有机会成为名师。□
